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ABSTRAK 
 
Agung, Muhammad Arfin Quroul. 2015. Strategi Pembelajaran Dalam 
Meningkatkan Hafalan Al-Qur‟an (Multi Kasus di Pesantren Ilmu Al-
Qur‟an As-Safiinah Botoran dan Pesantren Rumah Tahfidz Mangunsari). 
Tesis. Pascasarjana IAIN Tulungagung. Pembimbing (1)  Dr. H. Teguh, 
M.Ag, (2) Dr. H. Kojin, MA 
 
Kata Kunci: Strategi Pembelajaran,  Hafalan Al-Qur’an 
 
Penelitian dalam tesis ini dilatarbelakangi untuk mencapai suatu tujuan 
dibutuhkan suatu strategi dan cara yang pantas dan cocok, sehingga tercapai 
tujuan yang diinginkan. Demikian pula dengan pelaksanaan menghafal Al-Qur‟an, 
memerlukan suatu metode dan teknik yang dapat memudahkan usaha-usaha 
tersebut. Sehingga dapat berhasil dengan baik.  
Fokus penelitian dalam penulisan tesis ini adalah 1) Bagaimana program 
pembelajaran Al-Qur‟an di Pesantren Ilmu Al-Qur‟an As-Safiinah Botoran dan 
Pesantren Rumah Tahfidz Mangunsari dalam meningkatkan hafalan Al-Qur‟an? 
2) Bagaimana implementasi pembelajaran Al-Qur‟an di kedua pesantren tersebut? 
3) Bagaimana evaluasi pembelajaran Al-Qur‟an di kedua pesantren tersebut? 
Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah 1) Mendeskripsikan 
program pembelajaran Al-Qur‟an di Pesantren Ilmu Al-Qur‟an As-Safiinah 
Botoran dan Pesantren Rumah Tahfidz Mangunsari. 2) Mendeskripsikan 
implementasi pembelajaran Al-Qur‟an di kedua pesantren tersebut. 3) 
Mendeskripsikan evaluasi pembelajaran Al-Qur‟an di kedua pesantren tersebut. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, berdasarkan pembahasannya 
termasuk penelitian deskriptif dengan menggunakan rancangan studi multi kasus. 
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Analisa data dilakukan mulai dari reduksi data, penyajian data, dan menarik 
kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data dilakukan perpanjangan kehadiran, 
triangulasi, pembahasan teman sejawat dan klarifikasi dengan informan. 
Hasil penelitiannya adalah 1) program pembelajaran Al-Qur‟an di Pesantren 
Ilmu Al-Qur‟an As-Safiinah Botoran dan Pesantren Rumah Tahfidz Mangunsari 
dalam meningkatkan hafalan Al-Qur‟an dengan jalan: a) hafalan surat populer 
yaitu jus 30, yassin, alwaqiah, almulk dan jus 29, b) Cara hafalannya dimulai dari 
jus 30, jus 29 lalu juz 1 dan seterusnya, c) Metode yang digunakan Talqin tapi 
metode-metode yang lain juga digunakan, d) Diberikan materi tentang Al-Qur‟an, 
e) menghafalkan Al-Qur‟an yang ke 30/juzz amma, f) Menghafal Al-Qur‟an 6-10 
Juzz tamat SD. 2) Implementasi pembelajaran Al-Qur‟an di Pesantren Ilmu Al-
Qur‟an As-Safiinah Botoran dan Pesantren Rumah Tahfidz Mangunsari dalam 
meningkatkan hafalan Al-Qur‟an dengan jalan: a) dengan adanya kegiatan tahfidz 
Al-Qur‟an yang meliputi kegiatan harian, kegiatan mingguan, kegiatan 
semesteran, dan kegiatan tahunan. b) mekanisme menghafal Al-Qur‟an yang 
meliputi mengulang hafalan yang telah diperoleh, dan menyetorkan hafalan baru, 
c) target BTQ yaitu untuk sementara mampu membaca Al-Qur‟an Sendiri, untuk 
sementara selama 2 tahun diajarkan, d) pembelajaran memakai jilid YANBUA jus 
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1-4 sedangkan jilid selanjutnya tidak diajarkan sebab sudah dianggap mampu 
dalam pelaksanaannya, e) menggunakan alat peraga untuk membantu belajar, 
sebagaimana hasil wawancara. 3) Evaluasi pembelajaran Al-Qur‟an di Pesantren 
Ilmu Al-Qur‟an As-Safiinah Botoran dan Pesantren Rumah Tahfidz Mangunsari 
dalam meningkatkan hafalan Al-Qur‟an dengan jalan a) evaluasi tes hafalan, 
ustadz/ustadzah sebagai pendengar ketika santri melakukan hafalan dan 
ustadz/ustadzah langsung membetulkan jika ada salah, dan hal ini langsung masuk 
pada nilai santri karena ada unsur tes dan mengetahui seberapa jauh kemampuan 
hafalan santri. b) Evaluasi dilaksanakan pada Hari sabtu jam terakhir: 12.00-13.30 
Selama liburan diberi tugas murajaah seperti pengulangan hafalan yang diberi 
kartu atau buku panduan sesuai dengan surat yang sudah didapatkan selama 
belajar dan dibimbing oleh orang tua, c) metode dalam menghafal Al-Qur‟an 
murojaah setiap hari (memakai prestasi buku tahfidz) UTS & UAS  modelnya 
ujian sambung ayat dalam UAS cara ujiannya guru membacakan ayat, lalu murid 
meneruskan 1-3 ayat setelahnya. d) Intensive ujian sebelum liburan, selama 
liburan ada tugas yang sudah diformat oleh ustadzah. Evaluasi ini sangat baik 
diterapkan pada anak-anak, karena jika ada unsur tes, biasanya anak-anak akan 
berlomba untuk mendapatkan nilai yang baik, selain itu hal ini akan memberikan 
rasa semangat dalam menghafal. Namun evaluasi menghafal dengan memakai 
evaluasi ini lebih baik tidak di lakukan setiap hari, karena menghindari 
ketegangan santri dan menjaga kenyamanan santri dalam menghafal, santri tidak 
boleh di tuntut secara berlebihan.   
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ABSTRACT 
 
Agung, Muhammad Arfin Quroul. 2015. Learning Strategies to Improve 
Memorizing the Al-Qur‟an (Multi Cases in Pesantren Science Al-Qur‟an As-
Safiinah Botoran and Pesantren Home Tahfidz Mangunsari). Thesis. Post 
graduate IAIN Tulungagung. Supervisor (1) Dr. H. Teguh, M.Ag, (2) Dr. H. 
Kojin, MA 
 
Keywords:  Learning Strategies, Memorizing the Al-Qur‟an 
 
The research in this thesis is motivated to achieve a goal requires a 
strategy and the way that is proper and appropriate, in order to reach the desired 
goal. Similarly, the implementation of memorizing the Al-Qur‟an, requires a 
method and technique that can facilitate those efforts. So it can work well.  
The focus of research in this thesis are: 1) How does learning program 
studies Al-Qur‟an at Pesantren Al-Qur‟an As-Safiinah Botoran and Pesantren 
Home Tahfidz Mangunsari in improving memorization the Al-Qur‟an? 2) How is 
the implementation of learning the Studies Al-Qur‟an in both Pesantrens? 3) How 
does the evaluation of learning the studies Al-Qur‟an in both Pesantrens?  
The aim of research in this thesis is 1) Describe the learning program 
Studies Al-Qur‟an at Pesantren Al-Qur‟an As-Safiinah Botoran and Pesantren 
Home Tahfidz Mangunsari. 2) Describe the implementation of learning studies the 
Al-Qur‟an in both Pesantrens. 3) Describe the evaluation of learning studies the 
Al-Qur‟an in both Pesantrens. 
The research is a qualitative research, based on the discussion included 
descriptive study using a multi cases study design. Data collection technique used 
observation, interview, and documentation. The analysis of data from data 
reduction, data presentation, and draw conclusions. To test the validity of the data 
carried out extra-attendance, triangulation, peer discussion and clarification with 
the informant. 
Research results are 1) learning program studies Al-Qur‟an at Pesantren 
Al-Qur‟an As-Safiinah Botoran and Pesantren Home Tahfidz Mangunsari in 
improving memorization the Al-Qur‟an by road: a) memorizing popular letter is 
jus 30, Yassin, Alwaqiah, Almulk and juz 29 b) How to memorize  starts from the 
juz 30, the juz last 29 juz 1 onwards, c) method used talqin but other methods are 
also used, d) Given the material on the Koran, e) memorizing Al-Qur‟an to 30/juz 
amma, f) Memorizing the Al-Qur‟an 6-10 Juz finished elementary school. 2) 
Implementation of the learning of Studies the Al-Qur‟an in the Al-Qur‟anic 
Pesantren As-Safiinah Botoran and Pesantren Home Tahfidz Mangunsari in 
improving recitation of Al-Qur‟an by road: a) with the activities Tahfidz Al-
Qur‟an which includes daily, weekly activities, activities semiannual, and annual 
events. b) the mechanism of memorizing the Al-Qur‟an which includes repeating 
rote which have been obtained, and depositing a new rote, c) a target Read Write 
Koran is temporarily able to read the Al-Qur‟an Alone, for a while during 2 years 
taught, d ) learning wear YANBUA juice volumes 1-4 while the subsequent 
volumes are not taught because it was considered to be capable of 
implementation, e) use props to help learning, as well as the results of the 
interview. 3) Evaluation of learning Studies the Al-Qur‟an in the Al-Qur‟anic 
Pesantren As-Safiinah Botoran and Pesantren Home Tahfidz Mangunsari in 
improving the rote memorization of the Al-Qur‟an by road a) evaluation test rote, 
teachers as a listener when students perform rote and teachers- teacher 
immediately corrected if there is one, and it is directly entered in the value of 
students as there are elements of the test and find out how far the ability of 
memorization students. b) The evaluation was conducted on Day Saturday hours: 
12:00 to 13:30 During the holidays given the task murajaah like rote repetition is 
given a card or guide books in accordance with the letter that has been obtained 
during the study and guided by parents, c) methods in memorizing Al-Qur‟an 
murojaah every day (wear achievement Tahfidz book) Middle Semester Exam & 
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Final Exam model exam connecting passages in the Final Examination Semester 
exam manner teacher read verses, verses 1-3 and pupils continue thereafter. d) 
Intensive exam before the holidays, during the holidays there are tasks that have 
been formatted by the teacher. This evaluation is very well applied to children, 
because if there is an element of the test, usually the children will race to get a 
good value, it will give a sense of spirit in memorizing. However memorize 
evaluation using this evaluation is better not to do every day, because it avoids the 
tension of students and ensuring that students in memorization, students may not 
be charged excessively. 
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 xvi 
DAFTAR TRANSLITERASI 
 
 
1.  Bila dalam naskah Tesis ini dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) 
yang berasal dari bahasa Arab akan ditulis dengan huruf Latin. Pedoman 
transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 
ARAB LATIN 
Konsonan Nama Konsonan Keterangan 
     Tidak dilambangkan (half madd) 
 B B Be 
 T Th Te 
 Ts Th Te dan Ha 
 J J Je 
 Ch ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
Kh Kh Ka dan Ha 
 D D De 
 Dz Dh De dan Ha 
 R R Er 
 Z Z Zet 
 S Sh Es 
Sy Sh Es dan Ha 
Sh ṣ  Es (dengan titik di bawah) 
 I ḍ  De (dengan titik di bawah) 
 xvii 
 Th ṭ Te (dengan titik di bawah) 
 Dh ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
 „  „  Koma terbalik di atas 
 Gh Gh Ge dan Ha 
 F F Ef  
 Q Q Qi  
 K K Ka 
 L L El 
 M M Em 
 N N En 
 W W We 
 H H Ha 
 A . Apostrof 
 Y Y Ye 
 
2. Vocal rangkap dua diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dengan huruf, translitterasinya dalam tulisan Latin 
dilambangkan dengan huruf sebagai berikut: 
a. Vocal rangkap ( ْوَس  ) dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya: 
al-yawm. 
b. Vocal rangkap ( ْيَس ) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya: 
al-bayt. 
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3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf dan 
tanda macron (coretan horizontal) di atasnya, misalnya ( ْةَحِت اَفْلا   = al-fātiḥah ), 
( مْوُلُعْلا    = al-‘ulūm), dan (  ٌةمْيِق    = qīmah). 
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, 
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (   = ḥaddun), (   = saddun), 
(   = ṭayyib). 
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, 
transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah 
dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya ( تْيَبْلا   = al-bayt), 
( ءأمسلا    = al-samā’). 
6. Tā’marbūtah mati atau yang dibaca seperti ber-harakat sukūn, transliterasinya 
dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan tā’ marbūtah 
yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (للاِهْلا ُةَيْؤُر   = ru’yat al- 
hilāl ). 
7. Tanda apostrof („) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang 
terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (ُةَيْؤُر   = ru’yah ), ( ءاَهَقُف   = 
fuqahā’). 
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